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Ega Aditya Yuris A. E0012128. ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM 
ATAS PENGABAIAN KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET 
REPERTUM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERKARA 
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 647 K/PID/2015). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum terhadap 
putusan bebas karena pengabaian keterangan saksi dan visum et repertum serta 
implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian 
keterangan saksi dan visum et repertum dalam perkara penganiayaan yang 
menyebabkan mati disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola 
berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui 
bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas karena pengabaian 
keterangan saksi dan visum et repertum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni judex facti Pengadilan Negeri 
Pelalawan telah salah menerapkan hukum (Pasal 253 ayat (1) huruf a) serta 
implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian 
keterangan saksi dan visum et repertum dalam perkara penganiayaan yang 
menyebabkan mati telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Mahkamah Agung 
menyatakan bahwa judex factie Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah 
menerapkan hukum oleh sebab itu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara 
tersebut dengan menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 
mati yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 





Ega Aditya Yuris A. E0012128. PROSECUTER GENERAL’S REASONS OF 
CASSATION FORM OF NEGLIGENCE DESCRIPTION OF WITNESES 
AND POST MORTEM AND THE IMPLICATIONS OF THE DECISION 
CONSEWUENTAL ABUSE CASE DEAD (STUDY OF THE SUPREME 
COURT DECISION NUMBER 647 K/PID/2015). 
This study aims to find out the reason for the appeal of Public Prosecutions 
against the acquittal neglect witness testimony and a post mortem as well as the 
implications for the reason cassation prosecution since neglect of witness 
testimony and a post mortem in cases of persecution that led to the death adjusted 
to the provisions contained in the draft of Criminal Procedure Law. The method 
used is a normative legal research. Sources of legal materials used were the 
primary law and secondary law, with legal materials analysis techniques using 
syllogisms and interpretation by using a pattern of deductive reasoning. Based on 
the results of research by the author, it is known that the reason for the appeal the 
Public Prosecutor against the acquittal neglect witness testimony and a post 
mortem has been in accordance with the provisions of Article 253 the Code of 
Criminal Procedure which judex facti District Court Pelalawan has misapplied 
the law (Article 253 paragraph (1) letter a) as well as the implications for the 
reason cassation prosecution since neglect of witness testimony and a post 
mortem in the case of torture, which led to death in accordance with the 
provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) the Code 
of Criminal Procedure which the Supreme Court stated that the judex factie 
District Court Pelalawan has misapplied the law and therefore the Supreme 
Court judge alone the case by stating that the defendant was proven legally and 
convincingly guilty of committing the crime of torture, which led to death based 
on juridical considerations and consideration of non-juridical , 
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